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This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the   
Bachelor of Music in Vocal Performance degree. Ms. Brown is a student of Margaret Dehning. 
I 
Quia Respexit 
     from Magnificat, BWV 243 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ich will auch den Herren schaun 
     from Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 93 
  
II 
Reine des Mouettes Francis Poulenc 
Fleur (1899-1963) 
Les chemins de l’amour   
    
III 
Caro nome Giuseppe Verdi 
      from Rigoletto (1813-1901) 
  
~Intermission~ 
IV 
Italienisches Liederbuch Hugo Wolf 
     Auch kleine Dinge 
     Gesegnet sei 
     Mir ward gesagt 
(1860-1903) 
     Mein Liebster ist so klein   
     Wie soll ich fröhlich sein 
 
  
    
V 
I Send my heart up to thee! Amy Beach 
Ah, Love, but a day! (1867-1954) 
The Year’s at the Spring   
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